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Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain 
(QS. Alam Nasyrah : 7). 
 
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya (QS. Albaqarah : 286) 
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KATEGUHAN SAWIT BOYOLALI 
 
Oleh : Cahaya Dwix Jayanti 
ABSTRAK 
 
Karies adalah hasil interaksi dari bakteri di permukaan gigi, plak atau biofilm, 
dan diet (khususnya komponen karbohidrat yang dapat difermentasikan oleh bakteri 
plak menjadi asam, terutama asam laktat dan asetat) sehingga terjadi demineralisasi 
jaringan keras gigi dan memerlukan cukup waktu untuk kejadiannya. Jajanan dan 
permen merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya karies gigi pada anak. 
Tidak adanya rasa sakit bukan berarti tidak adanya penyakit atau karies pada gigi. 
Sikap orang tua, khususnya ibu mempunyai peran penting dalam praktik kesehatan 
gigi pada anaknya. Ibu dengan tingkat pendidikan rendah, usia yang tua (lebih dari 
30 tahun), bertempat tinggal di wilayah pedesaan dan keluarga mempunyai 
penghasilan kecil dapat meningkatkan kejadian karies gigi pada anak. Ibu yang 
mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi memiliki anak yang kesehatan giginya 
lebih baik dibandingkan dengan ibu yang mempunyai tingkat pendidikan rendah. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan ibu 
dengan kejadian karies gigi siswa di TK Aisyiyah Bustanul Atfal Kateguhan, Sawit, 
Kabupaten Boyolali. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelatif dengan 
pendekatan  cross sectional. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh ibu siswa dan 
siswa di TK Aisyiyah Kateguhan, Sawit, Kabupaten Boyolali yang berjumlah 59 
siswa, sedangkan teknik sampling yang digunakan adalah sample jenuh, artinya 
semua populasi dijadikan sample penelitian. Instrument penelitian yang digunakan 
berupa kuesioner tingkat pengetahuan ibu dan lembar observasi kejadian karies gigi 
anak. Teknik uji analisa yang digunakan adalah Chi Square. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan: (1) pengetahuan ibu siswa TK Aisyiyah Bustanul Atfal Kateguhan, 
Sawit, Kabupaten Boyolali rata-rata baik, (2) sebagian besar siswa TK Aisyiyah 
Bustanul Atfal Kateguhan, Sawit, Kabupaten Boyolali mengalami karies gigi, dan (3) 
terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang karies gigi dengan 
kejadian karies gigi pada anak siswa di TK Aisyiyah Bustanul Atfal Kateguhan, 
Sawit, Kabupaten Boyolali. 












RELATION BETWEEN MOTHER’S LEVEL OF KNOWLEDGE ABOUT 
DENTAL CARIES WITH DENTAL CARIES INCIDENCE IN CHILDREN 
KINDERGARTEN AISYIYAH KATEGUHAN SAWIT BOYOLALI 
 
By : Cahaya Dwix Jayanti 
ABSTRACT 
 
Caries is a result of  interaction  from bacteria on tooth surfaces, plaque or biofilm, 
and diet (especially carbohydrate component that can be fermented to acid by plaque 
bacteria, especially lactic and acetic acid) resulting in demineralization of dental hard 
tissues and require sufficient time for the events. Snacks and candy are the causes of 
dental caries in children. The absence of pain does not mean absence of disease or 
caries on the teeth. Attitudes of parents, especially mothers have an important role in 
the practice of dental health in children. Mothers with low education levels, older age 
(over 30 years), residing in rural areas and families have a small income can increase 
the incidence of dental caries in children. Mothers who have higher education levels 
have children teeth better health compared with mothers who have low education 
levels. The purpose of this research was to determine the relationship between the 
level of knowledge of mothers with dental caries incidence of students in 
kindergarten Aisyiyah Bustanul Atfal Kateguhan, Sawit, Boyolali. This research is 
descriptive correlative research with cross sectional approach. The population of this 
research is the mother of all students and students in kindergarten Aisyiyah 
Kateguhan, Sawit, Boyolali totaling 59 students, while the sampling technique used 
is the saturated sample, meaning that all the sampled population research. research 
instruments used were mother's level of knowledge questionnaires and observation 
sheets of dental caries incidence of children. Test analysis technique used is the Chi 
Square. The results of this study indicate: (1) Knowledge of kindergarten mothers 
Aisyiyah Bustanul Atfal Kateguhan, Sawit, Boyolali good average, (2) Most of the 
kindergarten students Aisyiyah Bustanul Atfal Kateguhan, Sawit, Boyolali had dental 
caries, and  (3) There is a relationship between levels of mother knowledge about 
dental caries with the incidence of dental caries in children in kindergarten students 
Aisyiyah Bustanul Atfal Kateguhan, Sawit, Boyolali. 
 
Keyword: mother's level of knowledge, dental caries, a kindergartner. 
 
 
 
